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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de la Vendée
1 L’opération de prospection-inventaire réalisée en Vendée au cours de l’année 1994 a
permis  d’achever,  au  nord  de  l’axe  Challans-Les  Herbiers,  le  dépouillement
systématique de la mission aérienne IGN 1990, acquise par la Direction départementale
de l’agriculture de Vendée et  conservée dans ce service.  Ce travail  s’inscrit  dans la
continuité des opérations de prospection-inventaire, réalisées en 1992 et 1993. Près de
quarante  indices  de  sites,  y  compris  ceux  observés  sur  le  territoire  de  quelques
communes de Loire-Atlantique ou du Maine-et-Loire, limitrophes du département de la
Vendée, ont ainsi pu être recensés au cours du mois de février. Les sondages effectués
dans les secteurs des missions photographiques réalisées par l’IGN depuis la fin des
années 1950, ont montré l’inégale valeur, en terme de photo-interprétation appliquée à
l’archéologie,  de  ces  collections  de  clichés,  en  raison de  l’époque  des  missions  peu
favorable à l’enregistrement d’indices phytologiques, ou de l’échelle des prises de vue
ne permettant pas de déceler ces indices.
2 En complément, cinq survols aériens ont été réalisés au cours du mois de juin sur la
plaine et le marais poitevin. Le premier d’entre eux devait permettre de réaliser un
inventaire rapide de l’état des cultures sur le linéaire du littoral fossile, dans le but de
favoriser les prospections pédestres destinées à poursuivre l’inventaire des gisements
salicoles gaulois. Au regard des indices phytologiques perceptibles dans les champs de
céréales,  quatre  survols  supplémentaires  ont  été  réalisés  les  11,  17,  21  et  28 juin,
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principalement au-dessus des îles du marais et du littoral fossile, mais également sur le
bassin de Chantonnay. La documentation photographique s’en trouve complétée pour
24 sites  recensés  antérieurement,  en  particulier  sur  les  communes  du  Langon,  de
Mouzeuil-Saint-Martin et de Nalliers. Les mesures de protection prises sur certains de
ceux-ci  au titre  du décret 86.192 devront  être  modifiées  en conséquence.  Sept  sites
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